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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan Bahagian A. Jawapan hendaklah dibuat pada ruang yang
disediakan di atas buku soalan Inl.
Pilih DUA soalan Bahagian B. Jawapan Bahagian B hendaklah dibuat di atas
buku Jawapan.
SERAHKAN KESELURUHAN KERTAS SOALAN INI BESERTA BUKU
JAWAPAN MASING-MASING.
JANGAN DICERAIKAN MANA-MANA BAHAGIAN DARIPADA KERTAS
SOALAN INI.
JIKA TERDAPAT MANA-MANA MUKA SURAT YANG HILANG, MARKAH
AKAN DIPOTONG.




Bahagian A [50 markah]
Jawab SEMUA soalan . Jawab di dalam ruangan yang disediakan sahaja.
1 Apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran 3 markah
2 Apakah hubungan yang ujud antara pengangguran dan tenaga kerja. 4 markah
Angka Giliran:
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3 Daripada fungsi penggunaanC = 100 + 0.6Y
a. Berapakah mpc? 1 %z markah
b. Berapakah mps? 1 '/z markah
c. Berapakah penggunaan autonomi 1 % markah
d. Berapakah tabungan autonomi 1 '/z markah
e. Kira Y, jika C = 1,000 2 markah
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4 Apakah yang dimaksudkan dengan dasar fiskal. Berikan contoh
alat fiskal .
4markah
5 Apakah yang dimaksudkan dengan dasar kewangan. Berikan
contoh alat kewangan .
4 markah
6 a. Apakah kesan keatas bekalan wang jika kerajaan membeli bon? 2 markah




7. a. Apakah maksud makan tabungan . 2 markah
b. Tunjukkan dengan bantuan gambarajah BILAKAH konsep 4 markah




8 Berikan ciri-ciri pendapatan tetap dan pendapatan transitori dalam 4 markah
hipotesis pendapatan tetap Friedman .
Pendanatan Tetap Pendapatan transitori
9 Apakah yang ditunjukkan oleh Hukum Okun. 3 markah





b. Jika eksport danperbelanjaan kerajaan adalah angkubah 4 markah
eksogen, apakah penentu
i. import




Bahagian B [50 markah]
Jawab DUA daripada soalan-soalan berikut. Jawab di dalam buku jawapan yang
dibekalkan .
1 . a. Bincangkan SATU daripada teori penggunaan berikut: [15 markah]
i. Teori Penggunaan Relatif
ii . Teori Penggunaan Tetap
iii . Teori Penggunaan Edaran Hayat
b. Bincangkan Teori Pelaburan Tobin-Q (10 markah]
2. a. Bezakan kategori-kategori himpitan keluar dengan [10 markah]
menggunakanmodel IS-LM.
b. Mengapakah berlaku himpitan keluar? [7 markah]
c. Apakah yang dimaksudkan dengan perangkap kecairan
clan dalam keadaan apakah berlakunya perangkap kecairan? [8 markah]
3. a. Terangkan hubungan yang wujud antara pengangguran [ 15 markah]
clan inflasi (fokus kepada Keluk Philips) .
b. Apakah implikasi kewujudan keluk Philips terhadap dasar [10 markah]
kerajaan.
4. a. Dengan menggunakan kaedah IS-LM, tunjukkan [18 markah]
dan terangkan,
i. kesanyang timbul akibat kenaikan bekalan wang dan
ii . kesan yang timbul akibat kenaikan perbelanjaan kerajaan.
b. Tunjukkandengan bantuan rajah hubungan yang [7 markah]
ujud antara pendapatan cukai clan perbelanjaan kerajaan.
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